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*Establishing an Integrated KM System 
DLR.Wiki 
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Knowledge sharing and network meetings 
- Concept - 
 
• Non-conference 
• Long-term knowledge exchange 
• Focus on a Scientific topic, 
e.g. Visualization, Drones 
• Wiki-collaboration between meetings 
• Special support 
 
Purpose: 
• Exchange of Experience and Ideas 
• (micro-)learning 
• Acquaintance 
• Networking 
• Trust 
• Initiation of Cooperations and projects 
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